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the proposed modification of market organisations
for oIive oi[,  wine, fnuit and vegetables and
citrus fruit  (1)
The Commission has recently sent to the CounciL a set of proposa[s intended to
modify the market organisations jn the wine, fruit  and vegetable  and oLive oiI
sectors.
These proposaLs are to be seen in the first  place in the context of the negociations
for the accessjon of Spain and PortugaL. In its communication of March 1980 to
the CounciI which deaLs with the agriculturaI side of the entargement, the Commission
indicated that, g'iven the present and potentiaI importance of Spain as supptien of
these products, its accession might upset the batance of Community markets and even
that of the Community budgeLFortrose condit'ions, the Commission  had reached the
conclusion that it  would be necessary to alter exist'ing Community ruLes in the three
sectors in question with a view to the  forthoming negotiations with that country (2).
The present communication  is the foflow up to that concLusion, which has been adopted
by the CounciL.
In formuLating these proposaLs, the Commission  aLso had to take into consideration
the gLobaL revjew of the common agricuLturat poLicy current[y under t,lay in the
framework of the Mandate of 30th May 1980 (structurat modjfications in common poLicies).
FinatLy, as regards w'ine, fruit  and vegetabLes,  the modjfications in the Community
reguIations  pnoposed by the Commission are aLso intended to strengthen  t.he present
market organisations  with a vjew to domjnating the necent difficu[ties  experienced
in France and ItaLy in particuIar.
The main proposaLs of the Commission  :
0tive oi[  : the Commjssjon  has worked out a combined strategy designed to safeguard
the incomes of the producers, maintain the balance between suppLy and demand on
the Community oiLve ojI market and Iimit as far as possibte the increase in budgetary
expenditure, whiLe taking into account the Leg'itimate interests of countries suppLying
other vegetabte oiIs.
tline: the Commission proposes to modify the jntenvention arrangements in order to
a[low compuLsory preventive distiLtation in the event of a superabundant harvest.
Other measures proposed concern pLanting restrictions, the enrichment of wine by
added sugar, the tightening of controIs and an increase in the minimum aIcohoti c
content.
Fruit and vegetab[es : the Commission proposes to strengthen the roLe of producer
organisations  as welL as tighten'ing  controIs on quality standards. It  aLso
proposes to improve the intervention system fon deating with cases of market
disruption, and to extend the mjnimum import price system.
For citrus fruits,  where the accession of Spain wiLt appreciabLy  aLter the present
balance, it  proposes to extend the ex'isting nestructuration ptan, whiLe modifying
the criteria in order to make it  both more effective and more directLy centred  on
the needs of those regions for which Community aid is necessary'if they ane to
meet the increased competition.
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OLIVE OIL
The apptication of the common market ongan'isation for otive oiI by Spain wiLI
invoIve the dismantIing of the present restrictive..i1rpgft-Eegime  and consequentLy
a modification in the price reIationship betweenlEtl9b'ti?rana  competing vegetabte
oiIs in that country. The oLive oiL which couLd resuLt from this change'in the
enlarged Community iq estimated at 2001000 tons per annum .  This impLies an
additionaL expenditure of approximateLy 720 miItion ECUS for the Community budget.
The Commission has worked out a combined strategy designed to safeguard the
incomes of the producens, maintain the batance between suppLy and demand on the
Community otive oit  market and limit as far as possibLe, the increase in budgetary
expend'iture,  whiLe taking into account the Legitimate interests of countries
suppLying other vegetabLe oiLs.
This generat stnategy js based on the fo[Lowing po'ints :
-  Modify the base reguLation so as to ensure the saLe of surp[us o[ive oiL whiLe
safuuarding the incomes of existing producers. This impties that in the
regu[ation fixing the aid for consumption  there shouLd be a ctause provid'ing that
the relationsh'ip between the consumer price of otive oft and competitive  vegetab[e
oi[s shouLd exceed a 2:1 ratio.
-  Explore without deLay with interested thjrd countnies both bilatera[lyand
muLtitateratLy, possibte ways and means of preserving the present batance
between the consumption of otive oiL and of other fats, whiLe at the same
time taking into account the Legitimate interests of the countries suppLying
vegetabLe fats, and the need to pnevent the future enLargement from resuLting
in concessions to them.
-  Introduce measures to encourage  a voLontary reconversion of otive oiI production
to other kinds  of production
-  Fix the Length of the period for adapting the Spanish'import regime to that
of the Community regjme at the maximum compatibLe  with the transition peniod,
in order to ensure that the effects on consumption  are spread out over time.
-  At the moment of Spanish accession, negotiate under articLe XXIV of the GATT
the changes in the import arrangements for oils and oiL seeds.
-  To introduction of a tax on vegetable ojls wiLL be decided according the resu[ts
of the measures envisaged above. The compLete financiaL consequences witt onLy
be appanent at the end of the transitjonaL period, but the Community wiIL have
to adopt a position before then. In the Light of the resuLts of the negotiations
it  witl. be possibte to assess the additional budgetary cost and it  might be necessary
to introduce a non-discrjminatory  tax on consumption of vegetabte oiLs which,
jn order to compty with the Communjtyrs internationaL obtigations, shoutd
appLy both to Community-produced and imported vegetabLe oi ts.-3-
h, INE
The nain characteristic of the Community wine manket js an excess of suppLy over
demand which js on average about 7 mitLion hectoLitres, though there can be
sizeabIe annual variations due to cLimatic conditions. Current prospects
suggest that these sunpLussesmay increase. Production is tending to rise as a
resutt of improved cuLtivation techniques, whiLe consumption is faLLing.
Reduced consumption in countries with a wine-gnow'ing tradition is onLy partiaLLy
offset by increased consumption in other countnies where taxes ane h'igh.
The accession of Spain, where the situation is fairLy simiLar to that in the
Community, can onty accentuate this imbatance between suppLy and demand. In
addition-ihe experience ef the Last two wine markgtjng /earsrwhich were marked
by a veny large productje6 reveaLed the need foi in exfensive rev'ision of
market intervention-anl"angements in the existing community which shouLd come into
force in time for the next wine marketing year (1982/1983).
Introduction of compuLsory preventive disti lLation
The measures proposed by the Commission reIated first  and foremost to the system
of intenvention  on the market, that is to say, the distiLLation  measures which have
proved insuf f i cient.  In order to nestot'e the baLance of the tabLe w'ine market in
the event of a Large surpLus, the Commission proposes to introduce cgmp!Lsory
preventive distiLLition at the start of the marketing year to be decided in the
Light of forecast suppLy and demand.
ThevoLumeof wine to be distiIled wiLL be fixed at the beg'inning of December  when
the prov.isionaL baLance-sheet is adopted, so as to reduce the forecast [eveI of
canny-over stocks to a LeveL consistent with the market baLance' The rate of
distiLLation  appLied to each producer wiLL vany according to the yieLds, the tYpes
of wine produced and the aLcohoL content.  In this way it  shouLd be possible to
manethe producers who are mainLy responstbLe for the surpLus bear a majon part of
the burden of getting rid of surpLus stocks. The price of the wine to be distilLed
wiLL be fixed at between 80 % and 90 % of market prices.
In order to ensure the
proposaL to introduce
measures producers who
correct application of this principLe, there is a further
economi c sanct ions and to exc Lude from further intervent ion
do not compLY.
To compLete,,the revision of the intervention systems, the commission aLso proposes
to extend the pr"inciple of compuIsory  distiLLation to aLL wines made from grapes
normalLy intended for uses other than the tabLe wine market'
The other distiLLation measures provided for by the existing reguLation, that is
to say the distiLLation of wines which are the object of  Long-term contracts (per-
formence guarantee), the exceptionaL distiLLation and the fixing of a minimum
price writh the distiLLation of aLL wines offered at this price, wouLd be kept
unchanged.
FinaLLy, there.is a proposaL to increase the minimum naturaL aLcohoL content of
Or5 % in ,f L wine-grow'ing areas. In the opinbn of the Commiss'ion, the present
minima ane tootow ind teia to yieLds which are not aLways consitent with the
pnoduction of good quaLity wine and which contribute to the creation of market
suroLusses.
Tightened controLs
The other measures proposed by the commission  concerned the t'ightened of controLs
with regard toptantings and wine enrichment with a view to controLLing  and adopt'ing
production to the needs of the market.
Regarding the controL of pLantings, the reg]T" 
"ppLicabLe in the Community untiL
;;6;;";fur  r"pLanting during th;  b years u,r,i.r' folLow the tearing up of existins
vines.  It  forbids aLL further pLanting of vines intended for the production of
tabLe wine and gives memeber states the option of Limiting further pLanting of
vines intended to produce quaLity wines. No community rules exist concerning
irrigation.-  4-
The Commission proposes that the Community shouLd request a standstjtl in the
fairLy rigorous nationaL ru[es appIied by Spain to pLantings and irrigation.
This commitment"should  be accompanied  by a t'ighening of Community controLs, that
js to say the ban on the rep[anting of vines on irrigated [and which cannot be
considerd naturaLLy suitabLe for wine-growing
The controL of wine productjon aLso impLies a tightening of controLs on the
enrjchment of wine. In its action prognamme for wine of Juty 1978, the Commission
gave as it  aim the pnohibitjon of sucpose for enrichment purposes
Adding sucrose to wine (chaptaLisation) not onLy leads to an increase in the
voLume of w'ine produced, but it  aIso aLLows the unjustified enrichment of mediocre
wines and hence the artiti.iaL  maintenance of wines on Land which is not naturatLy
suited for wine-grow'ing. FinaLLy, it  created an economic distortion between the
wine-growers in negioni where chaptaLisation has aLways been prohibited (ItaLy,
Southern France, exctudjng the BordeLais, Greece, Spain) and wine-grciwers in other.
regions. In th! Southern regions of the Community,  aLI the authorised bnr:ichment
pr6cesies require the use of vine product such as concentrated must, which cost
twice as much as sucrose per degree of'aLcohoL obtained.
In the aetion programme for wine for 1g8O/1986, the CounciL adopted some initiaL
measures incLudini aids.for the use of rect'ified, concentrated must for enrichment.
In order to giu" i  de.isive impetus to the production and use of rectjfied,
concentrated must (grape sugar), the Commission noh, proposes the introduction of
a levy on sucrose for enrichment purposes, which shouLd a[low the aid for concen-
trated must to be aboLished. The Levy shou[d cornespond to the difference between
the price of concentrated must and that of the sucrose necessary for a corresponding
degree of enrichment, though the nate would vary between tabLe wines and quaLity
wines.
FinaLty, restoring the batance between suppLy and demand on the wine market aLso
irnptiei'tooking iito  the possibi L'ity for jncreasing consurnption.  In this respect,
the Commission recaLLs the probLem of excise duties which in certain member states
are fixed at too high a [evet.
Reduced expenditure
Concerning the budgetany impt'ications of the oroposed measures, the computsory
preventive distiLtlt'ion by establjshing a betterbaLance between suppLy and demand
ougirtlFSduce  signif icantIy the need to interveaneby means d an exceptJonaL
aiitiLLation at h.igher prir"r at the end of the marketing yean. For the 1979/80
marketing year, th6 hypothetjcaL  saving resuIt'ing from the new negime is estimated
at a proiimatLy 40 miLLion ECUS out of an expenditur^e of 340 miLtion ECUS. In
addit.ion, the Levy on sucrose jntended for enrichment which js aLso considered
integraL part of ine market intenvention system, would bring in receipts of
,op.6*imaie.ly 90 mittion ECUS, though the totaL revenue wiLt graduatty decrease
as sucrose is reptaoedby concentnated must.-5-
FRUIT AND VEGETABLES
The common market for fnuit  and vegetabLes organisation is  based on producersl
onganisations  whose noLe is to prorlpte the concentration of supp[y and the
stabiLisation of pnices to provide their  adhenents with the technicaL means for
packaging and marketing the produce covered by the organisation with a paticuLar
view io  improving quaLity and adspting suppLy to the requirements of the market-
The producers t organisation can also  pjlfflnaw suppIies fnom the manket if
necessary in the event of pnices coLLapsing-
The Commission is of the opinion that it  is necessary to strengthen the roLe
of producerst  ongan'isat ions .  It  theref ore proposes : to gi ve permanent $art'ing-
up aid, which woutd be gnanted for a period of 5 years unden more favourabLe
conditions (5 %r 57., 4'/.r 3% and 2% respect'iveLy of the vaLue of the neLevant
production), on condition that the aidsdo not exceed the actual expenses of
sett'ing up and run'ing the organisations;
-  to aLLow the member states, at the request of a producersr organisation to
extend the controLs on pnoductjon  and manketing accepted by its  members, to
other producens in the region.
The intervention systems for" deaL'ing with marked disturbances wouId also have
to be strenghtened.This  means i
-  Adjusting the system of publicbying during the peniod of fuLL pnoduction to
take into account not only production prices but aLso prices reconded  at
the whoLesate and retaiL stage (th'?s onLy concerns the most sensitive products
peaches, summer pears and tomatoes) -
-  Limiting intervention measures to pnoducts which are marketed in the course
of the same year in which they were hanvested so as to ensure that stocks of
the Les. perishable  products do not affect the market during the foLLowing
year;
-  Extending the jntervention system to aplicots and aubergines.
Both in the interests of maintaining  reasonabLe producen prices, and in the
interest of the consumer/ it  is  indispensibLe  to ensure that quaIity standards,
which should if  possible be appLied by the new member states at the start of
thei r  membenshiprare resPected.
trlith regard to imponts, the Commission intends to extend the reference price
system io  Lettuc€Sz green beans, meLons, artichokes  and apricots and to prolong
t'he appLicat.ion  perioO tor tomatoes and tabLe grapes, whi Le sharing out the
exist'ing quantitive restrictions.  0n the other hand, the system by which
Communiiy'prices  are taken into consideration for  caLcuLating the entry price
of the.imported product,  r^louLd automaticaLLy  be appLied to tomatoesz Pedches and
tabLe grapes fon which customs duties have not been bound'in GATT'
The different measures proposed by the Commission could come into effect as from
1982. The additional cost for  FEOGA would be in the range of 1O,5 miLtion ECUS
oer annum.-  6-
CITRUS FRUIT
The imp[ementation of the medium term act'ion programme in the citrus sector has
not produced aLL the nesuLts antic'ipated. In an enLarged Community it  would be
necessary to provide for more effective and more se[ective methods of action
in order to heLp those regions which have the greatest need,to adapt the
jncreased competition, The instruments avaiLabte at present incIude the
reconversion of existing pIantations to other citrus fruits or other varieties
more suited to the demands of consumersrthe creation or enLargement of
storage and packaging centers and processing ptant for citrus fruits,  and the
restructuration  of the secton to jmpnove competjtivjty. To th'is end, the
member states can grant aids with a contribution from FEOGA.
The modifications  proposed by the Commission relate essent'iatLy to the
extention of the fieLd of appLication of the above intruments to Lemons, the
tjmiting of thejr geographicaL field of appLication to those member states with
major  probLems as regards the range of the varieties under pnoduction,  more
fLexible conditions for granting compLementany  aids to smaLL pnoducers or  the
reconversion of their plantations, increasing the amount of the compIementary
aid, and introducing measures for structuraL improvment.
The penetration  pnemium  wouLd onLy be paid in those member states which carry out
a reconversion pLan. The premium wouId,be graduaLLy phased out for Lemons and
cLementines as f rom the next marketing year and strlseQuent Ly f on other f ru'its,
depending on progress with regard to reconversion.TALSMANOENS  GRUPPE - SPRECHERGRI,JPPE  - SPOKESIMAN'S GROLP - GROI.FE  DU PORTE.MROLE
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BruxetLes, octobre 1981
vers une r6vision des
dans Les secteurs  de
des fruits et L6gumes
onganisations  de march6
I t hui Le dro L i ve, du vin,
et des agrumes (1)
Ia Conrnission vient de transmettre au Conseil tl.re serie de
pt-poiition" visant a modifier les organisations  de marche dans les
i""t"ut"  du vin, des fruits et legr-unes et de I'huile d'olive.
C;; propositions se placent en premier lieu dans Ie contexte des
negocialioirs d'adhesion avec l'Espagne et le Portqal.  Dans sa 
.
cdrnunication  au Conseil de mars 1gg1, consacree au volet agricole de
I'elargissdnent, Ia Conrnission indiquait-que' cqnpte tenu de
f  impoitance actuelle et trrctenti€11e de l'EStrngne en tant que
fournisseur  de ces produits, son adhesion pourlait aboutir a nodifier
I'equilibre des marlhes et meme cblui du budget conununautaire. Dans ces
conditiorrs, la Conrnission etait parvenue a Ia conctusion qu'il  faudrait
*oaiii"r  iiacquis cqnrnunautaire  dans les trois secteurs en question en
vue des negociations a engager avec ce pays (2) ' La presente 
-
conununication  retrnnd a celte necessiter-qui a ete admise par le Conseil'
En formulant ies propositions, Ia Conmrission a du egalement tenir
compte de I'examen gioUlf d9 la pofitlgrS agricole cqnrnune en cours dans
Ie Ladre du t4ardat du 30 rnai 1981 (modifications structurelles des
politique" "*""""i  .  Enfin, s'agissan! elus particuliereuent des vins
Lt a"s truits  et legtrnes, les modifications des reglernentations
cqmnunautaires pro$="." trnr Ia Conunission sont egalernent destinees a
renforcer t'orglniiation ictuetle des marches en vue de prevenir les
difficultes que l'on a connues ces derniers temps, notarrnent en France
et en lta1ie.
-=:l::Ti=: =::r:::::T-*-3-11-::T:-i:i'
Huile d'olive : la Coranission a elabore une slrategie d'ensemble qui
visealafoisu=uort"gurderlesrevenusdesproducteurs'rnaintenir
I'equilibre entre l'ofire  et la demarde sur le marche conrnunautaire  de
i'tr,-iil" d'olive, limiter si trnssible 1'accroissement des detrnnses
budgetaires et t""ii  compte ies interets legitimes des trnys fournisseurs
d'autres huiles vegetales.
Vin : la Conunisiion  propose une revision du dispositif
d,intervention afin de furmettre notanfiEnt la distillation preventive
c.rbligatoire  en cas de recolte plethorique. Drautres fi€Sures sont
egalenrent pr"rro"" en ce qui coicerne la limitation des plantationst
I'enrichissernent  des vendangeS, le renforcement  des controles et 1e
relevement du titre  alcoometriqre.
Fruits et legunes-: la Conunission  protrDse de renforcer l'action des
groupsnents ae iroOucteurs, ainsi que-Ies_controles en matiere de nomes
6e qualite. Elie propose egalement d'ameliorer Ie systeme
d'intervention  en cas d'effondrement  des cours et d'etendre le regirne de
prix de reference i-i' i*pottation. E t-99.eui 9on9:IT:--1:-T?:::T,9:: :;;il;,-;;-i;;dr"sion  ai I' Espagne npdif iera. sensiblement 1' equilibre
L  :^  -^^!-..^.1-"ralian ffi;i;'  iii"t-pr;*;;  d' etendie-le plan. existant de restrucltl:li?l:
;il;f";-*oairi"r'tes  conditions de-maniere a le rendre plus efficace
"i 
pru" directemJ"t-i*" sur les besoins dgs,1esi91?-!?:I 1::P:1I--S:
"iaE-""*rr.;;;i;;-""i-tt".""saire 
afin qu'el1es puissent etre en npsure
lllt0Rtlllllt .ltloRillr0il$Hll  A||lIIlHlllllllE . llll0[ilAll0ll ill]hltt$i'flflllfl]lt
riltpr00pilr0 iltrfl r irr . il 0tr [' t]tr0 Riililr]rr . fi r ilrGulilrilrril Ll u ffi tf Y
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Lrintroduction de Ltorgan'isation commune du march6 de LthuiLe droLive en Espagne  '
entrainera te ddmantetement  du negime drimportation  actueILement restrictif,  et  i
donc une modification du rapport de prix entre !thuiLe dtoLive et [es huites
concurrentes dans ce pays, Lrexcddent dthui[e dtotive qui r6sulte de cette modifi-
cation dans [a Communaut6 6largie est estim6 a 200.000 tonnes par un, ce qui impLique
un cofit additionneI pour Le budget communautaire de trordre de 720 mittions dECUs-
La Commission a 6[abore une stratdgie drensemb[e qui vise A La fois A sauvegarder
les revenus des producteurs, ma'intenir Lt6quiLibre entre Iroffre  et Ia demande
sur te march6 communautaire  de IrhuiIe droLive, L,imiter si poss'ibIe ttaccroissement
des d6penses  budgetaires et tenir  compte des int6r6ts Legitimes das pays fournisseurs
drautres  hui les v6g6taIes.
Cette strat69ie drensembLe repose sun Les 6L6ments suivants:
- mettre en pIace un dispositif  permettant  dr6oouLer L'ex6'dent de LrhuiLe dtoIive tout
en sauvegardant Les revenus des producteurs  actueLs par une modificat'ion du rdgtement
de base; ceLa impIique quriI faudnajt prevoin dans Le ndglement concernant Les aides
A La consommat.ion que Lerapport entne Lr prix de Lrhuile drotive et  Les graines
oL6agineuses  concurrentes, au niveau de Ia consommation'  ne d6passe pas 2:  1;
-  expLorer d6s a pr6sent avec Les pays tiers  inta.ess6s tant sur Le plan bilat6raL que muLti
Latera|.touteSvoiespossibtestesmoyensdIassurentemaintiende[,'6quiLibreactueL
entre La consommation de IthuiLe droLive et ceLLe des autres.matidres grasses, en
tenant compte des int6r6tsL6gitimes des pays fournisseurs de trensembte des mati6res
gna6ses veg6tales et La n6cess.it6 dt6v'ituer que La prochain 6Largissement ne se traduise
par une concession a Leur 6gard 
, 
oroduction -  introduire  des mesures pour encourager une r6conversion votontaire de La
ot6i coLe vers draut res cuLtures;
-  fixer  La dur6e de La p6niode dradaptation du n6gime drimportat'ion espagnoI au 169ime
communautaire  au maximum compatibLe avec La p6riode de transit'ion, afin d'assurer que
Les effets sur La consommation etLe budget soient ressent'is gradueLLementi
-
- "-_-_-;- n6goci er, au moment de
ttadh6sion  de L'Espagnerdans  Le cadne de Lrart'  XXIV (6) du GATT
Les :difications au 169ime drimportation pour Les hui Les et Ies graines
oL6;" ineusesl
-  [,instauration  drune taxe sur Les huiIes v6getaLes sera d6cidee en'fonction
des 16suLtats des actions envisag6es pIus haut. LrensembLe des cons6quences
financi6res nrapparaitra qutA Lrexpination de La p6r'iode tnansitoire avec
I'Espagne, mais La Communaut6 aura d prendre position avant La fin  de cette
p6riode. A La tumidre des n€suItats des n69ociat'ions, Les co0ts budg6taires
additionnels seront 6vaLuabLes et pounna'ient exiger Lrinstauration drune taxe
non discriminatoire d La consommation sur Les huiles v6gdtaLes qu'i, pour
respecrer Ies obLigations  internationaLes de ta communaut6, sera dtappLi cation
tant aux huiLes veg6tates produites A Ltint6rieur de Ia Communautd  qutaux
hui Les v6getaLes importees'VIN 3.
Le marche ccnrnunautaire des vins se caracterise par un exces
de ltoffre par rap[nrt a la dgmarde qui se situe normalsnent
iutoor de 7-mi11i6ns d'hectolitres' abstraction faite des
variations annuelles parfois iry)ortantes  dues aux conditions
"ii*tiqo"". 
r-es peripectives  actuelles font craindre une
;;g*;Giion de cei exieaents : la production terd a augmenter
en raison des techniques de culture-ameliorees  alors que-la
consonmation est en 6aisse, la reduction constatee dans les trnys
i iiadition viticole nretant que partiel1erent^ compensee  par
I'accroissement de 1a consomnation  dans les autres pays a
fiscalite elevee. ---iiadtresion de lrEspagne, ou la situation est assez
"*ut"ut" 
a celle de la-conrnunaute,  ne pourra quraccentuer ce
desequilibre entie-i'offt" et la demarde. Er: plus, I'experience
des deux aernieres 
"utttp"gn"" 
viticoles, qui etaient caracterisees
i"r "r" 
pioau"tion trei iorter a demontre la necessite d'une
i"ui"ion importanle du dispositif drintervention sur le marche
dans la Corrumnaute actuelll et qui devrait q99Y9ir entrer en
viqueur des la prochaine campagne viticole (1982/L983).
' - ;;;;;u"don-a 
; une d isritia[.ion prevenrive obl igaroire
;;;;;,"G;;i;;ffi  ;;;;;;;; 
. "'-n'"11"' rieu sui-i" r"gi*"-d'intelvention sur 1e marche, crest-a-dire
les nesures de distillation gui se sont revelees insuffisantes'
Afin d,assurer ie reequilibrige  du marche des vins de table en
cas d'excedent"-i*potiunts, Ii  Conrnission propose d' introduire
une dist.illation pieventive obligatoile el.debut de canpagne  a
decider en fonctibn du ratr4nrt eitre les disSnnibilites et les
utilisations Previsibles.
Le voltrne ",ri 
t"q,t"l trnrte cette distillation sera fixe debut
decanbre, rors ae-i;'iaopiiott du bilan previsionnel, de facon a tnrnpttre
que 1es stocks previsibies pour 1a firrde 1a campe4tne soient raillgnes a
un niveau "o*pu[i[i;-;; 
lieguilibre du marche. Le taux alplique a
chaque producteui est differencie en tenant ccrnpte des rendements' des
tlpes de vin proaoii" et du degre d'alcool. Celte differenciation devra
lnrnettre ae faiieErier f 'efioit Oe aegagernent du marche' en prernier
Iieu, sur les pioaoit urs qui sont les piincipaux responsables des
excedents. I€ piii 
""tu 
fixe entre 80t et 90t des prix du narche'
Afin d,""",rr5i-;;.;piication correcte de ce principe, il-est en
outre prcpose a;i"troau-ile des sanctions economiques  et d'exclure des
nesures d'intervention ulterieui"" f"" producteurs qui ne s'y seraient
pas soumis'  --rL:E  ."r:-!^r,rarlian  lr pour cornpleter la revision du dispositif d'intervention'  la
Cormnission propo=.-egJeme"t d'etenbre le principe-de la distillation
obligatoire a t;;;  i6s vins issus de raisins normalement destines  a
d'autres debouches que le marche des vins de table'
I€s autre" *iut6" de distillation prevYgg par la
reglenentationexistante,asavoirladistillationdesvins
i.i"""t  l'objet-de contrats a long terme- (garantie de bonne
fin), ta distilfutio" "iceptionneite 
et la fixation d'un prix
minimr.rnavecdistillationdesvinsoffertsaceprix,seraient
maintenues inchangees .
Enfin, il  est !topo"" de relever, dans toutes les zores
viticofes fe tiirE-ii"**"ttiqr.re minimun naturel de 0,5 t'  De
I,avis de la Cononission, les tiinitnums actuels sont trop bas et
orientent fa viliculture vers des rendements qui ne sont lns
toujorrrs coryatibi"" ur." r.ne bonne qualite de-la production et
qui-contriUuini-a ia creation d'excedents sur le marche'4,
Des disciplines renforcees
Les autres mesutes proposees par la Commission visent 1e
renforcement des disciplines en matiere de politique du vignoble
et d'enrichissement  des vendanges,  en vue de maitriser et de
mieux orienter la production.
En ce qui concerne Ie controle des plantations, le regime
applicable dans la Communaute  jusqu'en -1985 eomporte la faculte
de replantations pendant B ans suivant I'arrachage,
I' interdiction de toute nouvelle prantation de vignes destinees
a la prduction de vin de table et la possibilite pour les Etats
membres de limiter  les nouvelles plantations de vignes destinees
a produire des vqpdr. Aucune disposition communautaire
n'existe concernant I'irrigation.
La Commission propose que Ia Communaute  demande un
engagement de r'Stand-stil1"  des dispositions nationales assez
rigoureuses appliquees par I'Espagne, tant en matiere de
plantations qu'en matiere drirrigation.  Cet engagement devrait
etre accompagne par un renforcement  des disciplines
communautaires, c'est-a-dire Irinterdiction  de replantation  de
la vigne a raisins de cuve sur des terres irrigees qui sont
considerees  comme denuees de toute.vocation naturelle viticole.
La maitrise de la production du vin passe aussi par un
renforcement des controles sur ltenrichissement  des vendanges.
Dans son programme d'action viti-vinicole  de juillet  1978, la
commission se fixait  comme objectif I'interdiction  du saccharose
pour I' enrichissement.
Lradjonction du saccharose (ehaptalisation) engendre non
seulement  une augmentation du volume de vin produit, mais elle
permet aussi I'enrichissement  abusif de vendanges  mediocres et
donc le maintien artificiel  de vignes sur des terres dont Ia
vocation naturelle viti-vinicole  n'est pas evidente. Enfin,
eLle cree une distorsion economique entre les viticurteurs des
regions ou la chaptalisation a toujours ete interdite  (Italie,
Midi de Ia France a lrexclusion du Bordelais, Grece, Espagne) et
ceux des autres regions. Dans les regions meridionales de Ia
Communaute, Ies procedes drenrichissement autorises exgigent
I'emploi de produits de la vigne tel  que le mout de raisin
concentre, eui coute le double du saccharose par degre dralcool.
Dans 1e cadre du programme  draction viti-vinicole  pour Ia
periode 1980-l-985, Ie Conseil a adopte de premieres  mesures
comportant notamment des aides au mout concentre rectifie
utilise  pour lrenrichissement. Afin de donner un elan decisif a
Ia production et a ltutilisation  du mout de raisin concentre
rectifie  (sucre de raisin),  Ia Commission propose l-'introduction
d'un prerevement  sur le saccharose destine a lrenrichissement  de
Ia ve rdange, ce qui devrait permettre la suppression des aides
au I  rt concentre. Ce preleveme"nt, correspondrait a Ia
dift  :ence entre le prix du mout de raisin concentre et celui du
sacr iarose necessaire pour un enrichissement equivalent, Ie taux
du prelevement etant differencii: selon qu'il  s'agit  d'un vin  de
table ou drun vqprd.
Tout progres dans ce domai.ne repose toutefois sur un
renforcement des controles. A cette fin,  Ia Commission estime
qu'iI  est necessaire de prevoir un renforcement  des services
specialises dans les Etats membres charges du controle de toutes
Ies operations de vinification et notamment celles
d'enrichissement 
r ra commi""ion
devraient par[iciper sur place "r" "3::'l?:*"0:tcontrole. 
une
meilleure consideration est egalement necessaire en matiere
d'actions de repression des fraudes.5.
Enfin, lrequilibre du marche des vins necessite egalement
que I'on examine les possibilites d'augmenter la consommation.
A cet egard, la Commission rappelle le probleme des droits
d'accise qui dans certains Etats membres sont fixes a un niveau
trop 6 Lev6.
Des depenses reduites
En ce qui concerne les implications budgetaires  des mesures
proposees, Ia distillation  preventive obligatoire en etablissant
un meilleur equilibre sur le marche, devrait reduire de facon
sensible Ia necessite drintervenir avec des distillations
exceptionnelles a pprix eleves en fin  de campagne.  Pour la
campagne 1979/BOt I'economie hypothetique  resultant du nouveau
regime a ete estimee a environ 40 millions drfCUts sur des
depenses de 140 millions drECU's. D'autre partr le prelevement
sur le saccharose destine a I'enrichissement r QUi est aussi
considere comme faisant partie'des interventions  sur Ie marche,
apporterait des recettes d'environ 90 millions d'ECU's;
toutefois, Ie montant de la perception diminuera progressivement
suite au remplacement du saccharose par Ie mout concentre.6.
FRUITS ET LEGUMES
Lrorganisation  commune des marches dans Le secteur des fruits  et
Iegumes repose sur les qroupements de producteurs, qui ont notafffnent
pour role de promouvoir la concentration de lroffre  et la stabilisation
des prix,  de mettre a la disposition de leurs adherents les moyens
techniques pour I'emballage et la commercialisation  des produits
couverts par I'organisation en vue notamment d'ameliorer la qualite et
d'adapter lroffre  aux exigences du marche. Les groupements de
producteurs peuvent aussi en cas de besoin, effectuer des retreites en
cas dteffondrement des eours.
La Commission est d'avis quril  faut renforcer ltaction des
groupements  de producteurs. ElIe propose par consequent :
-  de rendre permanentes les aides au demarrage qui seraient octroyees
pour une periode de 5 ans a des conditions plus favorables,
respectivement  5%, 5%, 4'n, 3% et 2% de la valeur de la production
. commercialisee couverte, a condition de ne pas depasser les frais  reels
de constitution et de fonctionnement  de I'organisation  en cause;
-  de permettre aux Etats membres, a Ia demande d'un groupement de
producteurs, dretendre Les disciplines en matiere de production et de
mise sur le marcheracceptees  par ses adherents,  aux autres producteurs
de Ia region
Il  faudrait'aussi  renforcer le dispositif  d'intervention  en
cas d'effondrement des cours. Il  s'agit  de :
-  completer le systeme d'achats publics pendant 1a periode
de pleine production pour tenir  compte non seulement des prix a
Ia produetion mais aussi des cours eonstates au stade t'grossiste,/detaillant" (ceci concerne uniquement les produits
les plus sensibles, a savoir:  les peches, les poires dtete, Ies
tomates )
-  limiter  les mesures d'intervention  aux produits qui sont
commercialises pendant la campagne au cours de Iaquelle ils  ont
ete recoltes, et ce pour eviter que les produits moins
perissables et stockes ne pesent sur l-e marche au cours de la
campagne suivante.
Tant dans I'interet  du maintien des prix raisonnables a La
production que dans Irinteret  du consommateur, il  est
indispensable d'assurer Ie respect des normes de qualite, qui
devraient d'ailleurs-etre appliquees par les nouveaux Etats
membres si possible des L'adhesion. A cet effet,  la Commission
propose un renforcement  des services de controle des Etats
membres  ,
_  ainsi que la participation reguliere
des agents de la Commission aux operations de controle
effectuees par les Autorites nationales.
En ce qui concerne les importations, Ia Commission  a
I'int  ntion d'etendre le regime de prix de reference aux
lait  s, haricots verts, melonsr'artichauts et abricots et Ia
peri, ie drapplication prolongee pour les tomates et les raisins
de i..lle,  en remplacement des restrictions quantitatives eneore
applieables qui pourraient etre  progressivement  supprimees.
Drautre part, Ia prise en consideration du prix du produit
communautaire  pour le calcul du prix drentree du produit
importe, serait appliquee automatiquement  aux tomates, peches et
raisins de table, pour lesquels les droits de douane ne sont pas
consolides au GATT.
Les differentes mesures proposees par Ia Commission
pourraient entrer en vigueur a partir  de 1982. Le cout
additionnel pour le FEOGA serait de lrordre de 10,5 millions
d'ECUs par an.7.
AGRUMES
ra mise en oewre du programne draction a molen terme dans le secteur des agrumes nra-pas donne tous les iesurtats
esccxqltes. Dans une conunrnaute elargie ir faudrait prevoir des
mcyens dractions plus efficaces et plus selectifs afin d'"ia"i- les regions qui ont le plus besoin ie sradapter en vue de la
concurrence accrue.
Les moyens draction actuellement  prevus sont notamnent la reconversion des plantations existanles vers drautres agrunes ou varietes plus adaptees aux exigences des consonrnateurs, la creation ou I'agrandissement  de centres de stockage et de
conditionnement  et des etablissements  de transformation  des
agrumesr et la restructuration du secteur pour assurer une meilleure_ccmpetitivite.  A cet effet, res Etats rembres trnwent octroyer des aides avec une contribdtion du FDGA.
I-es modifications-p-roposees par ta commission trnrtent essentiellenrent sur I'elargissement du charrp d'aStication  des
tnoyens d'action aux citrons, Ia limitation ae reui champ drapprication geographique aux seuls Etats membres ou des problenes laieurs se trnsent en ce qui concerne ra conSnsition varietale de la production, 1'assouplissement des conditions
posees au benefice de l'aide complementaire qtri peut etre
accordee arx petits exploitants procedant a la reconversion de leurs plantations, Ie relevement  du montant de lraide
conprementaire et I I introduction de mesures d'amelioration
structurelle.
re benefice de la prime de trnnetration serait limite aux seuls Etats
mqnbres ayant mis en oeuvre un plan de reconversion. ra prinre serait progressivement  suSprimee trnur les citrons et les clementines a partir
de la proctraine ca[pagne, et ulterieurernent Snur les autres 
"gr-tn*", "u fur et a mesure des progres realises dans le domaine de la re6onversion.